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Okresní kolo 54. ročníku Fyzikální olympiády  
v kategoriích E a F
Ivo Volf, Pavel Kabrhel1, Ústřední komise Fyzikální olympiády, Univerzita Hradec Králové
Ve školním roce 2012/2013 proběhl již 54. ročník soutěže Fyzikální olympiáda, kterou pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků. Tato soutěž byla založena roku 1959 a od 4. ročníku byla rozšířena o ka-





















tepelná kapacita vzduchu je 1 000  Jkg °C⋅  a vody 4 200 
J
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FO54E3: Z Hradce do Prahy
Jedeme-li z Hradce Králové do Prahy, můžeme využít dálnice D11. Automobil o hmotnosti 1 200 kg se po určitý 
úsek dálnice pohybuje stálou rychlostí 126 kmh , odporové síly proti pohybu se pro daný typ karosérie dají vyjádřit 
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b) Nakresli graf závislosti rychlosti na času v f t= ( ) .
c)  Jakou dráhu ujel automobil v úsecích, kdy jel rov-
noměrně?













FO54F4: Voda ke koupání
Z vodovodního ventilu označeného červeně můžou vytékat za 1 min 4 litry vody 
o teplotě 80 °C, z modře označeného může vytékat 6 litrů vody o teplotě 15 °C. 
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, měrná tepelná kapacita vzduchu je 1 000  Jkg °C⋅  a měrná tepelná kapacita vody 4 200 
J
kg °C⋅ .
a) Určíme  hmotnost  vzduchu  v  místnosti.  Unese  žák  devátého  ročníku  tento  vzduch,  stlačený  do  
igelitového pytle?  3 b
m V= ⋅ ρ










Q m c t= ⋅ ⋅∆1





⋅ −( ) ⋅2 1 2 ρ
V =
⋅ −( ) ⋅
1355 000
4 200 65 25 1000
8 13m l , .
c)  Jaký je výkon radiátoru?  3 b
P Q=
τ













S = ⋅ =0 297 0 21 0 062 372 2, , , .m m
  Obsah plochy 100 listů papíru je:
S100





m = ⋅6 237 135 842, .g g
b) Určíme hmotnost jednoho listu křídového papíru  2 b
m2 0 062 37 135 8 42= ⋅, , .g g
c) Určíme rozměry papíru formátu A0. K tomu nakreslíme náčrtek, odpovídající postupnému překládání.  
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a = ⋅ =4 210 840mm mm
b = ⋅ =4 297 1188mm mm .
  Obsah  listu  papíru  označeného  A0  je  tedy 





























0 22= =mm mm, .
FO54E3: Z Hradce do Prahy
Zadané údaje: hmotnost automobilu 1 200 kg, pohybuje se stálou rychlostí 126 kmh , odporové síly proti pohybu 
























P F v= ⋅








W F s= ⋅
W = ⋅ =662 100 000 66 2J MJ, .
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nasává palivo. Při celkové spotřebě 0,193 7 l za minutu se musí dostat během jedné otáčky do „motoru“ 0 193 73 000
, l, 
do jednoho válce se musí dostat  0 193 73 000 2
,
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V = ⋅ ⋅ ⋅ =14 2 4 0 14 0 09 423 36 4233 3 3, , , , .m dm dm
b) Určíme hmotnost dřeva ve vleku, jedná-li se o čerstvé, nebo vysušené.  3 b
m V= ⋅ ρč č
m = ⋅0 423 36 650 275, .kg kgč
m Vs s= ⋅ ρ
ms = ⋅0 423 36 450 191, .kg kg
c)  Je-li na vlečném vozíku dřevo ve dvou vrstvách, potom  2 b
V2
3 3 32 14 2 4 0 14 0 09 846 72 847= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =, , , ,m dm dm
m V2 2= ⋅ ρč č
m 2 550 kg .č
m Vs s2 2= ⋅ ρ









t = + + + + + + +( ) =15 30 10 20 15 60 50 80 280s s .
b) Nakreslíme graf závislosti rychlosti na času v f t= ( ) ., viz následující strana.  3 b
c) Určíme dráhu, kterou ujel automobil v úsecích, kdy jel rovnoměrně. Dráha v metrech je dána obsahem plochy 
pod grafem, přičemž počítáme pouze úseky s rovnoměrným pohybem.
                                                                       sr = 2 600 m . 2 b
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sc = 6 562 5 6 560, .m m
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a) Odhadneme nejprve průměr kapky krve postupující do krevního oběhu pacienta, využijeme informace, 
že objem koule o průměru d je dán matematickým vztahem V d= ⋅ ⋅1
6












m V= ⋅ ρ
m = ⋅0 000 069 4 1050 0 073, .g g
FO54F4: Voda ke koupání
Zadané údaje z textu: Z vodovodního ventilu vytékají za 1 min 4 litry vody o teplotě 80 °C, a 6 litrů vody o teplotě 








m c t t m c t t1 1 2 2⋅ ⋅ −( ) = ⋅ ⋅ −( )
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−( ) kg kg .





+ +( )3 4
ρ
V =
+ +( )140 42 32
1000
2143m l .
Zaujaly Vás úlohy? Doufáme, že ano a že jsou pro vás inspirující. V příštím čísle se můžete těšit na úlohy 
z krajského kola kategorie E.
Chtěli bychom také touto cestou poděkovat všem vyučujícím, kteří se věnují nadaným žákům a umožňují jim 
se zúčastnit soutěže. Rádi bychom, aby se nadcházející 55. ročník rozšířil na všechny základní školy.
Velmi často se v posledních letech hovoří o tom, že žáci našich škol (ať základních nebo středních) nemají 
dostatečně hluboké vzdělání ve fyzice a potřebný kladný vztah k matematice, přírodovědným a technickým před-
mětům. Jedním z hlavních úkolů Fyzikální olympiády je tento trend, neblahý pro naši společnost jako celek, ale 
např. i pro profesní rozhodování mladých lidí, zastavit a najít formy práce i vhodné náměty, které by bylo možné 
na školách využívat. Každým rokem připravuje Ústřední komise Fyzikální olympiády 32 (dosti) originálních 
úloh, v nichž se ukazuje, že fyzika je všude kolem nás a že jejích výsledků běžně používáme (leckdy ani o tom 
sami nevíme).
